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Collaboratrices et collaborateurs 
à la Revue des sciences de l'éducation 
Ont collaboré, à titre d'arbitre, au cours de l'année 1996: 
Suzanne Allard, Jacques Ardoino, François Audigier, Jean-Marie Barbier, Nadine 
Bednarz, Jacky Beillerot, Jean-Pierre Béland, Gilles Bibeau, André Boileau, Pierre 
Boudreau, André Brassard, Jean-Pierre Brunet, Jean Cardinet, Benoît Cazabon, 
Benoit Charbonneau, Louis Charbonneau, Bernard Chariot, Marc Cloes, André 
Cossette, Alain Coulon, Marcel Crahay, Alison d'Anglejan, Michel Dabène, Michel 
Develay, Jean Dionne, Pierrette Dupont, Georges Duquette, Jacques Fijalkow, Laurier 
Fortin, Normand Frenette, Gilles Gagné, Jean-Claude Gagnon, Céline Garant, Claude 
Gaulin, Clermont Gauthier, Diane Gérin-Lajoie, Claude Germain, André Godin, 
Paul Goulet, Jean-Denis Groleau, Denis Haché, Marie-Marthe Hébert, Monica Heller, 
Diane Huot, Philippe Jonnaert, Carolyn Kieran, Jean-Marie Labrie, Jacqueline Lacotte, 
Gabriel Langouèt, Bernard Laplante, François Larose, Michèle Lavoie, Simone Leblanc-
Rainville, Monique Lebrun, Yves Lenoir, Jacques Malouin, Jacqueline Marsenach, 
Jean-Louis Martinand, Abdellah Marzouk, Jean-Joseph Moisset, Joseph Morose, 
Pierre Nonnon, Emile OUivier, Pierre Paillé, Richard Pallascio, René Paoletti, Maurice 
Piéron, Luis Radford, Patricia Raymond, Jacques Riff, Danielle Riverin-Simard, François 
Rouillard, Lorraine Savoie-Zajc, Fernand Serre, Anna Sierbinska, Jean Simard, Diane 
St-Jacques, ÉlayneTanguay, Mariette Théberge, Raymond Théberge, Jean-Yves Thériault, 
François V. Tochon, Jean Toupin, Claude Trottier, Pierre Trudel, Anne Van Haecht. 
